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Csókja mézét homlokomra 
Édesanyáin ajka nyomta. 
Szemem lángolt, arcom égett; 
Soha annyi édességet. 
Mennyi bűbáj! Képzeletben 
Arany madár szállt felettem. 
Dala távol zengő hangja 
Szívem most is megdobbnntja . . 
Karácsonyi hangulatra . . . 
Vargha Gyula. 
1946. december 3. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: A Donánttúl összefogltojlása. Az Alföld 
és a Dunántúl összehasonlítása. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. A mult óiai anyag szá-
monkérése a szokásos módon. (Rövid kérdésekkel ós folytatóla-
gos edmondatással.) 
b) Célkitűzés. — * 
II. Tárgyalás. Az. össze fog'jaltis cs összehasonlítás i rányító 
kérdései a következők lehetnek: 
a) A Dunántúl összefoglalása. Hazánk melyik területét 
tóvezzük Dunántúlnak? Haitáxold eJ! Honnan kapta nevét? 
Mekkora? Hány részre osztjuk felszí ív szempontjától? Melyek 
''2 Alpok e'őliogysége! Miilyen ezek külseje? Jollemezzük á 
Magyar-Középhegységet! Melyek a részeli? Van-e a Dunán-
túlon vulkánikus képződmény? Mi a vulkán? Mo'lyek a Dunán-
úl dombvidékei, alföldi területed? 
Milyen a Dunántúl éghaj la ta? Jellemezzük a csapadék 
mldrajzi elterjedését! Mi a Dunántúl vízrajzának legjellem-
talJt sajátossága? Soroljuk el a vidék nagyobb folyóit! Melyek 
a tavai? Hogyam keletkezett a Balaton? Mit nevezünk durro-
g n a k , ^uroásnak . r ianásnak? 
Mi az oka a Dunántúl változatos é bőséges növényvilá-
g n a k ? Hol találunk erdőségeket? Vannak-e ró'ek és legelők? 
terem a hegyek lábánál? Melyek n sík vidékek főtérményei? 
Milyen a Dunántúl ál 'atlenyésztése? Van-e szarvasmarha, ló, 
tertés? Melyek a Dunántúl ásványi termékei? 
Kik lakják a Dunántúl t? Hol laknak a magyarok! Hol 
Repedtek meg a németek? Hol laknak horvátok, vendek, szer-
, k? Milyen a (lakosság vaklása? Műve'ltségi állapota? Mi a 
Hkosság főfoglalkozása? Van-e ipáira? Mi táp lá l ja ezt? Melyek 
öhib ipameniei? Miből épii nek a Dunántúl házai? Mivól Van-
födve? 
Melyek a Dunántúl kiikső és belső kapuvárosai? Vannak-e 
jPl 'emvárosai, átkelőhelyei? Melyek a Dunántúl víziút jai? Mi-
d n e k országútjai? Soroljuk cl a főbb vasútvonalakat! Autó-
d a t ! ' \ 
- . to ro l juk cl a Dunántúl vármegyéit, törvényhatósági vá-
^mil! Mondjuk el a Dunántúl vármegyéinek településeit! 
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b) Az Alföld és a Dunántúl összehasonlítása. Ha két dol-
got össze akarunk hasonlítani, először mindkettőnek a jellemző 
vonásait ke'l felkeresnünk. Ezek közül kiválasztjuk azokat, 
amelyek csak az egyik összehasonJítandóban vannak meg. így 
keressük meg a feleletet az alábbi kérdésekre. 
Hol terül el na Alföld, hol a Dunántúl? Melyiknek a 
helyzete kedvezőbb? Miért? Miben különböznek egymástól 
nagyság szempontjából! » 
Mi nincs az Alföldön, amiből a Dunántúlon sok van? Van-
nak-e a két területen teljesen megegyező vidékek? Melyek 
azok? 
Miben egyezik a kótt Ifceriifet hőmérséklete? Hasonlítsuk 
össze a csapadék eloszlását! 
Mi jellemzi a Dunántúl és mi az A'föld vízrajzát? Melyik 
vidéké egységesebb? Miért? 
Mi a legnagyobb különbség a két terület növényvilága 
között? Mi ennek az oka? Van-e rokonvonás a két terület áú 
lat világában? 
0 Mi a Dunántúl' és az Alföld lakosságának közös saját-
sága? Az Alföld mely nyelvű lakosai hiányoznak a Dunán-
túlon, és fordítva? Miben különbözik a két lakosság foglalk<k 
zása? Miben egyezik? 
Miért njines a Dum'mtálon tanyás-település? 
Hasonlítsuk össze a két vidék vízi és országutait, vasúiéit, 
•városait és vármegyéit! 
III. Összefoglalás. A főbb egyezések ós különbségek fel-
sorolása, megokolása. 
3946. december 2. hete. Általános iskola V. osztály-
A tanítás anyaga: A házi egér. 
1. Előkészítés. 1. Számonkérés. A nruilt órán tanullak fel-
újító számonkérése rövid kérdésekre, és folyamatos elmondássá'. 
2. Áthajtás. Az éléskamra réme, állmaink megzavar ója. 
ugyan mi lehet?! 
3. Célkitűzés. ' \ 
II. Tárgyalás, a) Élete. Csöndes téli estén halk nesz 
vékonyka cincogás üti meg fülünkéit. Ugyan mi lehet az? Igen. 
egy kicsi egérke tévedt be a szobánkba a kamrából. Csak on-
nan jöhetett, hiszen ott vau az ö rqhdes otthona, konyhája-
lPersze csak addig, amíg a Cirmos véget nem vet a lakni"' 
rozásnak!) Vannak, akik megijednek tőle, pedig az egérk" 
még jobban megrémül tőlünk, a neki o'y hatalmas e m b e r t ő l 
Putlíároz a, neki ismeretlen szobában föl s alá. Majd m e g b ú j 
ródik egy sarokban. Nézzük csak meg johlwm a mi egérkénkel-
Milyen? 
b) Külseje. Teste majdnem gömbalakúnak lábzik. (Szem; 
léJtetiés.) Lábacskáit maga alá húzza. Apró, fekete szem"1 
okosan nézegetnek körül, miközben orrával gyorsan szimat0, 
bajuszának hosszú szőrszálai pedig idegesen tapogatnak ni'ir 
deitfelé. 
